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VICTOR BROMBERT, Stendhal. Roman et liberté, Paris, Éditions de Fallois, 2007, pp. 164.
1 Victor Brombert dont on se rappelle la thèse intitulée Stendhal et la voie oblique, qui parut
en 1954, un peu dans l’ombre du grand livre de Georges Blin, publie sa propre version, en
français, du second ouvrage qu’il a consacré à son auteur favori, Stendhal: Fiction and the 
Themes  of  Freedom (1968),  lequel  figure  rarement  au  catalogue  des  bibliothèques
universitaires.  Plus  qu’une  traduction,  il  s’agit  en  fait  d’une  réécriture  élégante  qui
témoigne d’une lecture attentive des grands motifs stendhaliens, entre autres la quête de
la sincérité et l’estime de soi, la liberté et ses paradoxes. On regrettera que V. Brombert
n’ait pas tiré parti des travaux critiques récents.
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